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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya 
kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8). 
 Orang yang pintar bukanlah orang yang merasa pintar, akan tetapi ia adalah 
orang yang merasa bodoh, dengan begitu ia tak akan pernah berhenti untuk 
terus belajar. 
 Jangan berpikir tidak bisa sebelum mencoba hal tersebut , karena dengan 
terus mencoba kamu akan tahu apa yang belum dapat kamu pahami. 

















 Hierarchical Model View Controller (HMVC) merupakan hirarki atau 
susunan dari pola Model View Controller (MVC) yang tersusun menjadi satu 
kesatuan aplikasi. Setiap susunan Model View Controller (MVC) benar – benar 
independen (berdiri sendiri) dan dapat mengeksekusi tanpa kehadiran yang lain. 
Semua permintaan dari susunan masing – masing Model View Controller (MVC) 
dan memastikan bahwa aplikasi ini mudah ditingkatkan atau diperpanjaang. 
 
 Banyak media yang dapat digunakan untuk mendapatkan suatu informasi. 
Salah satu media penyebaran informasi yang paling diminati saat ini adalah media 
internet. Penyebaran informasi di internet tidak terlepas dari sebuah layanan yang 
bernama website . Seiring dengan perkembangan internet yang semakin pesat 
membuat suatu website selain sebagai media informasi juga dapat sebagai media 
bisnis yaitu penjualan secara online atau web e-commerce. 
 
 Dengan menerapkan metode Hierarcical Model View Controller (HMVC) 
pada Framework Codeigniter untuk membangun aplikasi E-commerce Toko 
Action Figure dapat mengahasilkan program yang modular sehingga sistem lebih 
sistematis dari segi pembuatan kode mudah untuk dipelihara dan dikembangkan 
dan mengurangi ketergantungan antara satu bagian kode dengan kode yang 
lainnya. 
 
Kata Kunci: Hierachical Model View Controller (HMVC), Model View 
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